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Sweating system 
C'est ainsi que les Anglais désignent le 
système qui contraint l'ouvrier afl'amé à 
un travail incessant et dans les plus mau-
vaises conditions d'insalubrité. 
La première fois que fut signalée avec 
bruit cette odieuse exploitation de l'homme, 
ce fut le 18 décembre 1849, dans un article 
du «Morning Chronicle». L'auteur de l'ar-
ticle racontait que, pour se rendre compte 
de l'état des travailleurs, il avait convoqué 
plusieurs réunions d'ouvriers tailleurs. 
Il avait appris qu'il y avait deux sortes 
de commerce : l'un « honnête », l'autre 
« méprisable ». Dans le premier, on em-
ployait environ 150 ouvriers et le travail 
se faisait dans de bonnes conditions et à des 
prix raisonnables; dans le second, le pa-
tron ne faisait pas faire le travail, mais le 
passait à celui qui, après avoir versé une 
somme supérieure à la valeur du drap, 
était disposé à le faire au meilleur marché 
possible ; ces intermédiaires étaient le plus 
souvent des « affameurs », comme on les 
appelait; ceux-ci s'entendaient souvent avec 
d'autres affameurs et le travail passait ainsi 
de main en main. 
Les ouvriers qui emportaient l'ouvrage 
dans leur taudis étaient obligés de verser 
une caution et, s'ils n'en versaient qu'une 
partie, l'intermédiaire s'entendait avec le 
logeur qui leur faisait payer à des prix 
exorbitants leurs misérables repas. 
Les ouvriers employés dans les ateliers 
des affameurs étaient dans une condition 
plus triste encore ; ils étaient, entassés dans 
une petite chambre, parfois au nombre de 
quatorze ; cela permettait à l'intermédiaire, 
quand l'ouvrage était abondant, de l'exé-
cuter de suite. Quand le travail cessait, 
les malheureux ouvriers, étant payés à la 
pièce, ne recevaient plus rien ; mais ils 
n'osaient pas quitter l'atelier, de peur de 
manquer l'ouvrage qui pouvait se présenter 
le jour suivant, et ils mouraient de faim! 
C'est grâce à ces moyens que de grands 
magasins purent s'ouvrir et vendre de 
riches vêtements aux prix les plus bas. 
C'est ainsi que commença l'usage des vête-
ments confectionnés. 
Le rédacteur du « Morning Chronicle » 
d'alors, après de nouvelles recherches, 
annonça que les trois quarts des pantalons 
et des habits étaient confectionnés de celle 
manière, ainsi que les chemises, les gilets 
de flanelle et même-les chapeaux et les 
souliers. 
Ces malheureux gagnaient de 1 fr. 85 à 
3 fr. 10 par semaine ! 
Ces révélations firent grand bruit. On 
parla de la nécessité de l'émigration et des 
fonds furent versés dans ce but. 
Les socialistes chrétiens déclarèrent qu'il 
fallait transformer l'état compétitif en état 
coopératif et former tout d'abord des asso-
ciations coopératives de production. L'essai 
fut tenté, mais les ouvriers n'étaient pas 
encore mûrs pour se diriger eux-mêmes, 
et on sait les échecs successifs des asso-
ciations, de production formées à celle 
époque. 
Voilà 57 ans que ces événements se sonl 
passés et le « Sweating system » existe 
encore ! De nouvelles protestations s'élè-
vent en Angleterre contre celle odieuse 
exploitation. 
Les proteslalaires ont jugé qu'il fallait 
mettre sous les yeux du public toulcs les 
horreurs de ce système et avoir une expo-
sition où l'on pourrait voir el inlerroger ces 
malheureuses et ces malheureux condamnés 
à un travail surhumain. 
Cette exposition a eu lieu le mois dernier 
à Manchester, dans la salle coopérative de 
« Downing Slreet » ; elle a été organisée 
par le « Daily News » (journal libéral) el 
par 10 associations syndicales el chrétien-
nes d'un caractère coopératif et socialiste. 
Pour l'organisation de celte exposition, 
10,205 francs ont élé recueillis ; près de 
3,000 francs ont été versés par les coopé-
rateurs. Ceux-ci ont profilé de l'occasion 
pour mettre en parallèle l'organisation 
compétitive et l'organisation coopéralive. 
Il y avait dans la salle de « Downing 
Street » 443 produits exposés, surtout des 
objets de lingerie. 
Plusieurs de ces malheureuses ouvrières 
gagnent 5 fr. par semaine pour une jour-
née de 14 heures. 
Sur une alliche placée à l'entrée de l'ex-
position, on lisait : 
« La femme qui achète des objets bon 
marché, l 'homme qui achète des chemises 
à vil prix, le père qui donne à son fils un 
costume matelot qu'il a acheté pour un 
morceau de pain, encouragent cette exploi-
tation. » ! 
Une pauvre fille assise devant une ma-
chine à coudre attirait l'attention du public 
par sa physionomie sympathique. Un pu-
blicise raconte, dans le«Millgate Review», 
qu'il l'a interrogée. Son travail consiste à 
faire des « bouillonnes » pour chapeaux de 
femme ; elle gagne 0 fr. 85 par semaine, 
sur lesquels il faut retenir 0 fr. 00 pour le 
fil et 1 fr. 75 pour location de la machine. 
Elle est souvent obligée de fermer les yeux 
et d'éteindre la lumière, tellement elle 
souffre des yeux ! 
Les chemisières sont payées 0 fr. 80 
centimes à 1 franc pour une douzaine de 
chemises ; il y a à déduire aussi 0 fr. 00 
pour le fil el 1 fr. 75 pour la machine. 
Dans l'industrie coopéralive, les chemi-
sières reçoivent 0 fr. 85 par semaine pour 
8 heures de travail et n'ont rien à payer 
pour le fil ou la machine. 
Le grand mal aujourd'hui est que les 
acheteurs recherchenl plus que jamais le 
meilleur marché ; ils ne se rendent pas 
compte des assassinats qu'ils comniettent. 
Des hommes ou des femmes qui auraient 
honte d'acheter des marchandises volées 
se félicitent d'avoir pu se procurer des 
articles à des prix dérisoires. Ils y sont 
arrivés en volant des heures de travail à 
des hommes, à des femmes et même à des 
enfants. 
C'est surtout dans le travail à domicile 
que le « Sweating system » se développe ; 
il ne peut en être ainsi dans la grande 
industrie où le travail se fait au grand jour. 
Le « Sweating system » exisle aussi bien 
en France qu'en Angleterre, et nous som-
mes heureux d'apprendre que « l'Office du 
Travail » a déjà commencé une enquête 
sur le travail à domicile et les abus aux-
quels il donne lieu. 
C'est surtout dans l'industrie de la lin-
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gerie et de la confection que l'on constate 
des faits navrants. 
Il y a aussi de grandes souffrances parmi 
les ouvriers ébénistes en chambre. 
Nous demandons à l'Ollice du Travail, 
qui dépend du nouveau Ministère du Tra-
vail, de poursuivre avec soin son enquête 
et de proposer des mesures pratiques pour 
faire cesser cette exploitation humaine. Il 
ne faut pas oublier que les acheteurs de 
toutes les classes sont complices de celte 
exploitation, qui cessera le jour où la 
coopération sera entrée dans nos mœurs. 
Hélas ! nos divisions ne contribuent pas 
à hâter cet avènement d'un état social 
meilleur. 
(LEmancipation.) DE BOYVE. 
Nouveau tarif douanier australien 
Le 9 août dernier, un nouveau tarif 
douanier de la Confédération australienne, 
qui contient des augmentations importantes 
sur tous les articles, a été provisoirement 
mis en vigueur. Les montres, qui payaient 
jusqu'à présent °20°/o, acquitteront doréna-
vant 3 0 % de la valeur. Les marchandises 
de provenance anglaise bénéficient d'un 
tarif préférentiel ; le droit inscrit pour les 
montres est de 20°/o ad valorem. 
Le nouveau tarif sera encore soumis à 
la discussion du Parlement et on espère 
le voir arrêté définitivement vers la fin de 
l'année. Le Gouvernement a déclaré que, 
en cas de réduction ou modification, au-
cun droit d'entrée une fois payé, ne sera 
remboursé. 
Les Caisses d'épargne postales 
devant le Conseil national 
M. Calame-Colin a développé lundi der-
nier, devant le Conseil national, sa motion 
relative à l'introduction en Suisse des 
caisses d'épargne postales. L'attention que 
le Conseil a prêtée à son intéressant exposé, 
prouve qu'il s'agit d'une question très ac-
tuelle et dont on peut attendre d'excellents 
résultats. 
Le système est extrêmement simple : 
tous les bureaux de poste de toute la Suisse 
recevraient les dépôts, même les plus mi-
nimes, mais qui ne devraient probable-
ment pas être inférieurs à un franc. Le 
déposant reçoit un carnet avec lequel il 
peut retirer son argent en tout temps au-
près de n'importe quel bureau de poste. 
Les fonds sont centralisés et administrés 
par la Banque nationale suisse. L'intérêt 
sur les dépôts sera probablement un peu 
inférieur à celui servi par les caisses d'épar-
gne privées, mais celle légère différence 
sera largement compensée par les facilités 
données au déposant. 
Comme M. Calame-Colin l'a fort juste-
ment constaté, on peut être surpris de voir 
la Suisse s'être laissée dislancer, au point 
de vue des caisses d'épargne postales, par 
tant d'autres pays. Le secret de ce relard 
doit être cherché, peut-être, dans l'opposi-
tion opiniâtre que M. llauser, comme chef 
du département fédéral des finances, fil à 
cette innovation, proposée depuis tantôt 
27 ans. 
Mais le moment parait venu de la re-
prendre, et M. Calame-Colin a fort bien 
montré, en terminant, les bienfaisants résul-
tats qu'aurait pouf notre peuple, en déve-
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loppant le goût de l'épargne, l'institution 
des caisses postales. 
M. Zemp, qui a répondu au nom du 
Conseil fédéral, ne s'est pas montré positi-
vement enthousiaste de l'idée de M. Calame-
Colin. Il a soulevé toute une série d'objec-
tions qui ne paraissent plus avoir aujourd'hui 
beaucoup de raisons d'être. Mais enfin, le 
Conseil fédéral examinera la question et 
cela nous permettra de nous orienter. 
Banque nationale 
Le comité de la Banque a pris les décisions 
suivantes : 
1. Des agences de la Banque nationale sont 
créées à Allorf, Schwylz, Fribourg, Coire, Aarau, 
Lugano, Bellinzone et Sion. La gestion des 
agences est confiée aux établissements suivants : 
à Allorf, la Caisse d'épargne du canton d'Uri; 
à Schwylz, la Banque cantonale de Schwylz; à 
Fribourg, la Banque de l'Etat de Fribourg; à 
Coire, la Banque du canton des Grisons; à Aa-
rau, la Banque d'Argovie ; à Lugano, la Banca 
délia Svizzerra ilaliana ; à Bellinzone, la Ban-
que cantonale tessinoise ; à Sion, la Caisse hypo-
thécaire et d'Epargne du canton du Valais. 
2. Une motion de M. le Dr Hubcr, conseiller 
d'Elat à Aarau, tendant à modifier la frontière 
enlre le rayon de la succursale de Bàle et celui 
de la succursale de Zurich, est prise en considé-
ration et renvoyée au comité de banque pour 
examen et rapport. 
3. Il est décidé de créer à Lucerne une suc-
cursale de la Banque nationale. Cette succursale 
aura comme rayon les cantons de Lucerne, Lri, 
Schwylz (sans les districts extérieurs), Obwald, 
Niedwald, le Tessin et le district de Moesa, dans 
le canton des Grisons. 
4. Le comité local de la succursale de Lucerne 
est composé de MM. Heller, conseiller national, 
membre du conseil de banque et du comilé de 
banque de la Banque nationale ; Gustave Bossard, 
ancien directeur commercial de la maison von 
Moos & Cic à Lucerne ; Emile Sidler, banquier à 
Lucerne. 
5. M. Georges Bouvier, de la maison Bouvier 
frères à Neuchàtel, est élu dans le comité local 
de la succursale de Neuchàtel. 
6. Le statut organique de la Banque nationale 
est approuvé comme projet définitif et ser; 
mis au Conseil fédéral. 
Au Conseil national 
Séance du mercredi 2ô septembre. 
A r r a n g e m e n t provisoire de c o m m e r c e . 
MM. Blumer el Ril/.chel rapportent. — A l'oc-
casion de l'examen du règlement provisoire des 
relations commerciales entre la Suisse et l'Espa-
gne, le Conseil fédéral s'élait déclaré prèl à 
examiner la question de savoir s'il n'y aurail pas 
lieu, contrairement au mode de procéder en 
usage, de soumellre à l'avenir aux Chambres les 
arrangements de commerce provisoires. Par 
rapport du 21 novembre 1005, il transmit ses 
conclusions à l'Assemblée fédérale. 
Nous vous proposons de prendre acte de ce 
rnpport. Gomme le Conseil fédéral, nous estimons 
que, s'il le peut, sans porter préjudice aux inté-
rêts nationaux, ce dernier doil s'abstenir de 
conclure des traités, même de nature provisoire, 
sans l'approbation préalable des Chambres, ou 
du moins sans avoir obtenu les pleins pouvoirs 
nécessaires. Lorsque des intérêts considérables 
se trouvent en jeu, il doit, par contre, avoir le 
droit de conclure, au besoin même sans réserver 
l'approbation ultérieure de l'autorité législative. 
11 suffira que, dans ce dernier cas, il pôrle le 
fail à la connaissance des Chambres dans le plus 
bref délai possible. 
A la vérité, nous remellons ainsi au Conseil 
fédéral le souci d'apprécier s'il peut ou non agir 
de son plein chef, en d'autres termes si la con-
clusion d'un traité peut ôlre renvoyée, sans in-
convénient grave, à la prochaine session des 
Chambres ; mais la conscience qu'il est seul 
responsable des conséquences de l'arrangement 
conclu dans de telles conditions suffira à l'empè-
cher de faire usage, sans nécessité, de cette 
compétence. 
M. Eigenmann : Au nom des représentants 
des contrées agricoles, je déclare me ranger à la 
manière de voir de la commission. 
M. Fonjallaz ne veut pas formuler de proposi-
tion spéciale. Il se plaît d'ailleurs à constater 
que, de l'aveu même du Conseil fédéral, la Cons-
titution veut que, dans la règle, les arrangements 
commerciaux soient, eux aussi, soumis à l'appro-
bation préalable des Chambres. 
M. Deucher, conseiller fédéral : Il est de la 
plus haute importance que les Chambres recon-
naissent au Conseil fédéral le droil de conclure, 
sans pouvoirs spéciaux, lorsque les circonstances 
l'exigent. Ceux d'entre vous qui n'en seraient 
pas convaincus n'ont qu'à se rappeler de quelle 
manière nous sommes arrivés à traiter avec la 
République française. 
M. Ililly: Le Conseil fédéral a le droit de 
conclure un arrangement, sans l'approbation des 
Chambres, dans des cas exceptionnels ; cela ne 
fait pas question. Si l'on se refusait à admettre 
ce poinl de vue, il faudrait adjoindre à l'autorité 
executive une commission parlementaire perma-
nente. 
Le débat esL clos. Il esl pris acte, dans un sens 
approbalif, du rapport du Conseil fédéral. 
Arts et métiers. — Droit de légiférer. 
MM. de Steiger et Piguet rapportent au nom 
de la majorité de la commission. 
Le 27 mars 18Ü4, le peuple el les cantons re-
poussèrent, à une importante majorité, un nouvel 
article constitutionnel autorisant la Confédéra-
tion à édicter des prescriptions uniformes dans 
le domaine des arts et métiers. Ce vote ne devait 
pas enterrer la question et le Conseil fédéral 
saisit la première occasion venue pour déclartr 
qu'il chercherait à nouveau, dans une revision 
de la constitution, le moyen de remédier à la 
situation fâcheuse de la petite industrie. 
Depuis lors l'on a poussé, de divers cotés, à 
cette revision constitutionnelle. L't'nion suisse 
des arts et métiers, notamment, a travaillé sans 
relâche dans ce sens. Aussi, par message du 
3 novembre 1005, le Conseil fédéral, revenant 
sur la question, soumettait-il aux Chambres un 
nouveau projet d'arrêté destiné à compléter la 
constitution en ce qui concerne le droil de légi-
férer en matière d'arts el métiers. 
Le Conseil des Elals s'est occupé de la question 
au cours de la session de juin ; il a modifié sur 
plusieurs points le lexte du projet du Conseil 
fédéral. 
La commission du Conseil national est una-
nime à vous recommander l'entrée en matière. 
Elle est divisée sur le point de savoir s'il faut 
reviser l'art. 31 delà Constitution et insérer dans 
celle-ci un nouvel article 34 ter, comme le veut 
le Conseil fédéral, ou s'il suffit d'un nouvel arti-
cle 34 1er, comme le veut le Conseil des Etats. 
La majorité de la commission vous propose, 
contrairement à la décision du Conseil des Elals, 
d'adhérer au projet primitif du Conseil fédéral, 
soit d'ajouler à l'article 31, comme lettre f, la 
disposition suivante : « La législation fédérale en 
matière d'arts et métiers, conformément à l'art. 
34 ter » et d'introduire comme art. 34 ter cette 
disposition : « La Confédération a le droit d'édic-
ter des prescriptions uniformes dans le domaine 
des arts et métiers. » 
MM. Brosi el Thélin rapportent au nom de la 
minorité de la commission. Celle-ci recommande 
l'adhésion pure et simple à la décision du Conseil 
des Etals. Elle ne veut pas que l'on décide « a 
priori » que la législation dans le domaine des 
arts et métiers portera atteinte à la liberté du 
commerce et de l'industrie. 
M. Wild : Il est possible d'édicter une loi sur 
les arls et métiers sans modifier la Conslilution. 
Je crois cependant préférable de dire à l'art. 31 
qu'une telle loi est appelée à empiéter sur la 
liberté du commerce et de l'industrie. 
M. Pélissier parle en faveur des propositions 
de la majorité de la commission. Gn ne peut 
édicter une loi qui empiète sur la liberté de com-
merce et de l'industrie sans reviser l'article 
constitutionnel qui garantit cetle liberté. 
M. Théraulaz tient au contraire pour superflu 
loule adjonction à l'article 31. L'introduction 
d'un nouvel art. 'Si ter dans la constitution suffit. 
M. Ilofmann veut que le Conseil tranche la 
question de savoir si oui ou non une loi sur les 
arts et métiers portera atteinte à la liberté du 
commerce el de l'industrie. Il votera avec la ma-
jorité de la commission. 
M. Balmer parle de la nécessité de réglementer 
la question du colportage : cela ne sera possible 
que si l'on se place au point de vue de la majo-
rité. 
M. Deucher, conseiller fédéral. Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral a exposé les motifs qui 
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l'ont amené à proposer une revision de l'article 
31, en plus de l'insertion du nouvel article 34 ter 
dans la constitution. Mais il a dit aussi qu'il 
n'était pas, à son avis, indispensable qu'une loi 
sur les arts et métiers portât atteinte à la liberté 
du commerce et de l'industrie. 
Le Conseil fédéral est revenu aujourd'hui de 
sa première idée. Eclairé par l'important débat 
qui a eu lieu à ce propos au Conseil des Etats, il 
a acquis la conviction que la question peut être 
résolue aussi sur le terrain sur lequel se place 
aujourd'hui la minorité de la commission. En ce 
qui a trait plus spécialement au colportage, il 
sera possible d'édicter des prescriptions unifor-
mes sans loucher à l'art. 31 de la Constitution. 
M. Gùltisheim votera avec la majorité de la 
commission. 
M. Fazy : Du moment que nous décidons de 
reprendre la question, nous devons In résoudre 
dans un sens qui nous permette de compter sur 
l'appui de la majorité du peuple et des cantons. 
Or le vote de 1894 a prouvé qu'une telle majorité 
ne nous sera acquise que le jour où nous renon-
cerons à porter atteinte à la liberté de commerce. 
C'est pourquoi je voterai avec la minorité de la 
commission. 
M. II. Scherrer est d'un avis contraire. Il im-
porte de fixer la question d'une façon franche et 
claire. C'est le seul moyen de faire une loi qui 
réalise un progrés réel. 
M. Hilly parle pour la minorité. 
M. de Sleiger : Le raisonnement de la minorité 
de la commission est un sophisme. Elle estime 
au fond, comme nous, qu'une loi sur les arts et 
métiers pourra, sur divers points, porter atteinte 
à la liberté du commerce et de l'industrie ; mais 
elle ne veut pas en convenir ouvertement. Le 
Conseil des Etats a, à mon avisj discuté la ques-
tion un peu à la légère et je crois qu'il ne serait 
pas mauvais de le mettre en mesure de l'appro-
fondir à nouveau. A ce point de vue déjà, il serait 
utile que nous prissions une décision différente 
de la sienne. 
M. Secretan : M. de Steiger fail erreur. Il y a 
une grande différence de pensée entre les repré-
sentants de la majorité de la commission et ceux 
de la minorité. Les rapporteurs de la majorité 
de la commission vont beaucoup Irop loin ; je 
me range à l'avis du Conseil fédéral. 
MM. Brosi et de Steiger prennent encore la 
parole. La discussion est close. L'entrée en ma-
tière n'est pas combattue. 
Les propositions de la majorité de la commis-
sion sont adoptées par 51 voix contre 49. 
La législat ion fédérale su r les ar t s et mé-
t iers , ap rè s avoi r subi , en 1894, un échec 
re ten t i s san t d a n s la vo ta l ion popu la i r e , re-
vient su r le tapis . C'est u n e q u e s t i o n qui 
aura beso in d 'ê t re r emise p lu s i eu r s fois s u r 
le métier, si l 'on ne veut pas cour i r au de-
van t d ' un n o u v e l échec. N o t r e p e u p l e y 
regarde ra à d e u x (ois avan t de touche r au 
pr inc ipe de la l iber té du c o m m e r c e et de 
l ' indus t r ie , et i n t r o d u i r e d a n s la Cons t i tu -
tion fédérale un art icle qui la issera place à 
des s u r p r i s e s . Il es t peu p r o b a b l e qu ' i l 
soit m û r p o u r les synd ica t s obl iga to i res . 
Secrétariat ouvrier 
Le comité directeur de la Fédération ouvrière 
suisse à Zurich a reçu de M. Deucher, conseiller 
fédéral, une déclaration suivant laquelle il ne 
peut pas compter pour le moment sur une aug-
mentation de la subvention de la Confédération 
au secrétariat ouvrier suisse. 
Procédés d'atelier 
Dénickelage. 
Lorsqu'on veut recommencer un nickelage 
manqué ou renickeler un objel usé, il est indis-
pensable, comme pour l 'argenture, de faire dis-
paraître le dépôt existant, sur lequel la couche 
nouvelle n'aurait pas d'adhérence. 
Il y a deux façons d'effectuer l'opération : 
chimiquement ou mécaniquement. 
La voie chimique consiste à dissoudre le nickel 
dans une dédrogue de composition identique à 
celle qui est en usage pour la désargenlure à 
froid, c'est-à-dire un mélange de : 
Acide sulfurique à 6G° 10 litres 
Acide azotique à 40° 1 » 
Celte dédrogue dissout assez rapidement le 
nickel, sans attaquer sensiblement le cuivre: elle 
peut également servir pour le fer et l'acier, mais 
ies pièces de cette dernière catégorie en sortent 
plus ou moins piquées, et il esl nécessaire de les 
polir à nouveau avant de les renickeler. 
Pour les autres métaux, le procédé est impra-
ticable, et il faut recourir à la seconde méthode, 
que nous avons appelée mécanique. Celle-ci n'est 
autre chose qu'un repolissage à fond : elle est, à 
tout prendre, plus expéditive et plus économique 
que la précédente, et l'on doit y avoir recours de 
préférence, lorsque les dimensions des pièces le 
permettent, même lorsqu'elles sont en cuivre, 
c'est-à-dire dans les conditions les plus favora-
bles pour être dédroguées facilement. Au sortir 
des acides, en effet, les objets dont la surface esl 
la moins altérée présentent toujours un ton mat 
et terne, et il est souvent nécessaire de les polir 
à nouveau avant le nickelage. 
La poste étant responsable de 
la distribution du journal, hadmet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Cote de l ' a rgen t 
du aS Septembre igoj 
Argent fin en grenailles . . . fr. 119.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devanl servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 121.—le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.05 
PAUL DITISI-IElrvl 
Fabr ique « DITIS >• 
9 bis, Rue du l'arc, ù L a Cl ia i ix -dc -Fomls 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DÉCORÉES. 
MONTRES-BIJOUX. — PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
8 W l'rix généraux annuels de l'Etat à l'Observatoire de Neuchàlel 
11 S77 C 1$!)?, iSffS, jffoi, igoa, îyoj, igo.î, lyo/L-^tQ 108 
e —it 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur: F. E. PFISTER. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, courre-rochets, Revolver, llasculc, etc., etc., à ponts et s/t platines 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 2 2 / 1 2 " ' " de hauteur totale 
i H 294 J 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18',: lignes 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ibres genres spéciaux 





F a b r i q u e d e m o n t r e s 
C h a n Q u e m o n t 
H 389 C (Uoubs, France) 178 













sa simplicilé el 
sa qualité. 
Dernière création 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & Cie, SWmier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e Il 214 J 79 
— = B o î t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T e l e p h o n e . 
Hauteur totale 29 douz. Hauteur totale 42 douz. 
V e n t e e x c l u s i v e a u x g ' i - o H » t e t c s "TJ*& 
Fabrique de blocs à'colonnes et d'étampes à découper 
GEORGES RUSSBACH-MATILE 
9, Jaquet-Droz L A G H A U X - D E - F O N D S Jaquel-Droz, 9 
P l u s d e 3 0 m o d è l e s e n m a g a s i n . C a t a l o g u e à d i s p o s i t i o n . 
La maison livre également les séries de blocs sans matrice. 
T E L E P H O N E If 21'i.-; C 401 C o n s t r u c t i o n m o d e r n e 
- ^ r t ' - e s a e t é l é g r a p h i q u e - B n c m a t - C h a u x - d o - F o n d s . 
[ Entreprise de Calibres spéciaux 
\ 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
ä
 RUEDIN & Of I 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont 
•,-..:,-. «émw*® 
G48- LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
f FABRIQUE BADOLLET,GENEVE, \ 
P R E M I E R S P R I X 
A L ' O B S E R V A T O I R E 
D E G E N È V E 
M E D A I L L E S D ' O R 
D I P L O M E S D ' H O N N E U R 
G R A Z - V I E N N E 
P A R I S - M I L A N 
MARQUE D E F A B R I Q U E 
D É P O S É E 
J.J. BADOLLET 
G E N È V E 
Fabrication par 
Procédés mécaniques 
H O R L O G E R I E D E P R É C I S I O N — C H R O N O M E T R E S % 
H 4271 C M O N T R E S S I M P L E S E T C O M P L I Q U É E S 570 
Fabrique de boîtes acier et métal 
en tous genres, de 10 à 2 4 lignes 
Gngy Frères, D O U A N N E (p rès BIENNE) 
S p é c i a l i t é s : Petites boîtes soignées, 10 à 13 lignes. Extra-plates, len-
tilles genres Anglais et Russes. Bl 1563 Y 1102 
Oxydage noir mat, très solide et garanti. 
Boites livrées prêtes à recevoir le mouvement. 
O u t i l l a g e m o d e r n e , s p é c i a l p o u r l a g r a n d e s é r i e . 




NEUCHATEL LA CHAUX DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres 
de change. — Renseignements sur placements de fonds et 
renseignements commerciaux. — Achat, vente et garde de 
titres. — Location de coffres-forts. — Encaissement de cou-
pons. — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
4 % à 1, 2 et 3 ans et 33/4% à S ans. — Prêts hypothécaires et 
sur cédules.— Lettres de crédit.— Service d'épargne: Dépôts 
jusqu'à fr. 1000 4»/0, de fr. 1000 à 5000 3 3/4 %. 
Achat et vente de matières d'or et drargent. — Or fin pour doreurs. 
La Banque émet aux meilleures conditions des chèques 
sur toutes les principales villes du globe. H 801 C 542 
» Ateliers de Construction et Fonderies de Fer • 
ERDMANN KIRCHEIS, Aue e„ saxe 
Perfectionnement Précision 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H78C 2 
Paris 1900 r , récompense 
la plus haute ,,-
Marque 
^>h\
 K Grand Prix 
.;.:.»..«; do fabrique 
. , o ^ 
Maison f o n d é e e n 1SÖ1 
Sur demande catalogues illustrés en 
allemand, français ou anglais gratis '* 
et franco. 
Avis aux Fabriques 
d'Horlogerie 
L a f a b r i q u e de c a d r a n s d ' émai l 
Louis Eggli-Weibel 
Route de Reuchenette 4, Bellevue. Station du tramway. B i e n n e 
a y a n t a g r a n d i ses a t e l i e r s , p o u r r a i t encore e n t r e p r e n d r e quel -
q u e s g r o s s e s d e c a d r a n s p a r jour . 
T r a v a i l so igné , p r o m p t e s l i v r a i s o n s . Bl...Y 989 
Comptable-Correspondant 
pendant 10 ans dans succursale de grande fabrique 
d'horlogerie suisse en Allemagne, connaissant à fond 
le français et l'allemand, bonnes connaissances de 
l'anglais, ferait event, voyages, pouvant fournir 
toutes garanties, c h e r c h e e m p l o i . 
Adresser offres sous chiffre B11593Y à Haa-
senstein & Vogler, Bienne. ' 1117 
M O N T R E S 
8 cartons 19'" rem. ancre 13 r. arg. 0;800 sav. et sav. guich. 
18 » 18'" » cyl. 0 » » cuv. met. lentille g. Hollande. 
6 » 18'" » » 10 » » » arg. v. plat » 
12 » IC" » » 10 )> » B » » » » 
6 » 18'" » » 10 » » niel cuv. arg. lent, plate. 
G » 18'" » » 10 » » cuv. arg. » » 
sont à vendre, garanties marchant et réglées. Echantillons 
et prix seront adressés sur demande faite sous chiffres 
H 2687 P à H a a s e n s t e i n & Vog le r , P o r r e n t r u y . I U I 
Liquidation 
A vendre un lot de mouve-
ments ébauches et finissages 
18 et 19 1. 3/4 plat, ancre et 
cylindre clef. H6887G 1116 
Faire oflres chez J a m e s 
R i c h a r d , Promenade. 3. 




A L B . H U G x C S 
Ue 52118 Q !>'.i:i 
100 cartons de mouvements 
19 lignes, 2 8 douzièmes 
à poussettes, cylindres ou ancres, sont 
demandées aux meilleures conditions. 
S'adresser à J . K u l l m e r F i l s , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . H 6910 c H26 
Spécialité: 
"Dessins pour Catalogues 
et Prix-courants 
R. Haefe l i & C l e , Chaax-üE-Fonds 
On demande, pour l'An-




pour pièces 10 et M lignes 
soignées. Bons gages. 
Adresser offres sous chiffres 
Le 6918 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1123 
Horloger- régleur 
Jeune homme régleur ayant 
l'ait a p p r e n t i s s a g e complet 
dans bonne Ecole d'horlogerie 
et cours spécial de réglage 
et retouches, cherche place 
dans fabrique d'horlogerie soi-
gnée. 1122 
Adresser offres sous chiffres 
Ne 6927 C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Fabrique de boîtes 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et g r andeu r s 
b r u t e s et finies 
897 T R A V A I L S O I U N É H 3183 F 
Spécialité de boîtes à vis 
FABRIQUE DE MONTILIER, près MORAT 
République Argentine 
F a b r i q u e de m o n t r e s a n c r e d e préc i s ion en g r a n -
d e u r 1 1 , 1 2 , 1 7 , 19"', h a u t e u r n o r m a l e e t e x t r a - p l a t e s , 
d o n t les p r o d u i t s j ou i s sen t d ' u n e r é p u t a t i o n d e 1er 
o r d r e , d é s i r e e n t r e r en r e l a t i o n s a v e c u n e m a i s o n 
s é r i e u s e en v u e d u monopole d e v e n t e de ses a r t i c l e s 
p o u r la R é p u b l i q u e A r g e n t i n e . 
Adresser les offres sous chiffres Bl 1565 Y à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1100 
REMONTEUR 
Un bon remonteur de petites 
pièces cylindre demande place 
dans bon comptoir ou fabri-
que à Besançon. 
S'adresser par écrit sous 
Oc 6928 C à Haasenstein et Vog'er, 
La Chaux-de-Fonds. - 1124 
Atelier de pivotages 
pour système interchangeable 
vJ. ZELLER 
Plan Perret 1, N e u c h â t e l 
Pivotages de balanciers ancre 
et cylindre sur jauge, grandes 
et pel's pièces. Travail cons-
ciencieux et prompt. U5631X 1113 
EMPLOYÉ 
Jeune homme, marié, 
au courant de la fabrica-
tion, cherche place comme 
comptable et correspon-
dant. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres 
case postale n° 3395. Ile 6929 C 
Oxydage de boîtes acier 
Polissage de boîtes métal 
Ouvrage prompt et soigné 
BI0N & C°, St-lmier 
16, rue du Vallon. 539 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE G19 
Fabrique de Boites 
argent 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 inilan 1906 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
BOITES (ARGENT) TOUS GENRES 
SOIGNÉES ET BON COURANT 
GRANDE PRODUCTION JOURNALIERE 
LIVRAISON PROMPTE 
OUTILLAGE AMÉRICAIN 
D é e o r s e t finissage 




métal, acier, électro, argent 
et argent doré, 








., de Hölstein-Weilcienfruirg 
Y QflTTIN 6r CHRISTI/IN t H 3884 C S u c c u r s a l e s : 519 H o l d e r b a n k B u b e n d o r f (Soleure) (Bille) 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
LA MARINE u 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
(ondée en 183G au capital de fr. 25,000,000.— dont 
1/i versé. — Réserves fr. 17,500,000.— la plus an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances p a r t e r r e et p a r e a i l , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
tout nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser M' Alfred Bour-
quin, D i r e c t e u r à N e u c r i â t e l , ainsi qu'aux 
agents principaux à la C r j a u x - c l e - K o n c l s , 
Mr L . N u m a G l l i n a n d , commissionnaire-expé-
diteur et M' B e s s e , Numa Droz 85. H 3072 N 39g 
Fabrication d'abat jour pour quinquet d'horloger 
N° 1 moyen fr. 7.— 
» 2 plus g rand » 9.— 
Pour plus grande quantité, prière de 
demander ojfre spéciale. 
B11S08Y A . H O F E R , 1099 
rue Centrale 43 , BIENNE. 
PIVOTAGB D'ECHAPPEMENTS ANCRE 
Spécialité a'axes et de tiges üe 12 à 21 lignes 
Affentranger, Haas & Plattner, Niederdorf (Bale) 
"
SH<
 Fabrique de vis et fournitures d'horlogerie m 
La maison 
Wilsdorf & Davis 
8 3 , H a t t o n G a r d e n , L O N D R E S E . C. 
s ' intéresse à tout genre de nouveautés en horlogerie et prie 
MM. les fabricants de lui faire offres par écri t avec échantillons 
à l'appui par l ' intermédiaire de son bureau à La Ghaux-de-Fonds, 
rue Leopold Rober t , 9. iiotoi-C logo 
ff 
il 
Fabrication ^%p Façon vis 
de Balanciers y Ç v et 
cylindre # 25419 Roskopf 
Wyss & Hächler 
H 338t C G r a n g e s ( ^ S o l e u r e ) 
2» ) Spécialité : Petit balancier soigné 
G r a n d e u r , p o i d s e t t r o u i n t e r c h a n g e a b l e s 
0 1 
020 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
« 
FRBRIQÜE BIMIEL 
Maire & Hofer, Sonvilier 
Cadrans métalliques, boîtes argent, métal, 
et acier finies. — Frappes sur tous métaux. — 
Dorage, argentage. — Eaux-fortes. — Vieil-
argent, taille - douce, etc. 
1120 P r i x m o d é r é s . II3798 J 
Co 
Fabrique à St-lmier 
de ventes à LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres ULTRA-PLATES, hauteur 18 douz. 
PLATES, hauteur 20 douz. 
Montres 10 et 19'" C a s s o l e t t e s 
Boîtes et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
Prix avantageux II2037 C 
DEPOSEE 
Répétitions en tous genres 
avec et sans chronographe 
CHRONOGRAPHES-COIY1PTEURS 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 
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Kaiser <& C°, Berne 
Maison spéciale pour installation de bureaux 
k 
1 
Toujours en magasin prêt à livrer plusieurs centaines de .tables 
à écrire, pupitres à jalousie roulantes, pupitre droits, tables de bu-
reau, chaises, armoiries, e t c . , e t c . . 
Confection extract entreprise de toute une installation suivant plans. 
Fabrique de 1er ordre. Qualité insurpassable. Garantie. Prix très 
bon marché. Premieres références. II 087 C 86 
Catalogue i l lustré envoyé sur demande. • 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres i'acilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Cie 
BANQUE FEDERALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Direc t ion c e n t r a l e : ZUEICII 
Comptoirs: Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
Sl-Gall, Vevej, Zurich. 
Capital social : fr. 30.000.000 Réserve : 5.250.000 
Nous recevons, en ce moment, des d é p ô t s d ' a r g e n t , 
aux conditions suivantes : n 5:100 C 7-r> 
3 ' / -% on compte-courant, disponible à volonté. 
4"/o contre lîons de Dépôts de 1 h 5 ans ferme, munis de coupons 
à détacher. 
&
 Vi % sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 
H e r m a n n F a t t o n , Bienne (Suisse) 
Bl1402 Y 1017 
Nouveau micromètre 
très pratique ; construit spécialement pour l'horlogerie. 
% Fabrique d'Assortiments cylindre en tous genres 
Iff et qualités sur calibres de précision 
Spécialité de petites pièces soignées et extra-plates 
n 
FRANÇOIS FAIVRE, Charquemont (F°:„bi) 
SMT M A I S O N F O N D É E E N 1 8 7 3 ~ W | 
Pivotages sur jauges 
interchangeabilité garantie au 100mm sur mouvement 
avec et sans pierres depuis 9 '*/•> ligues. 
T r a v a i l s o i g f n é . —o— P r o m p t e l i v r a i s o n 
I16203C P r i x a v a n t a g e u x 9Ö9 
Les seules montres île flames ~ m 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boîtes or, argent et métal 
1 W " N o u v e a u : 11 l i gnes a n c r e e x t r a - p l a t e . ipH 
Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité ni...Y 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
Fabrique d'ébauches et finissages 
J. Méroz, Travers 
Procédés mécaniques perfectionnés. — Interchangeabilité 
139 Grande variété en pièces à clef et remontoir H 2485 N 
Fabrique de Montres „Elegancia" 
E'e 5aine-Geiser, Sonvilier 
Spéc ia l i t é d e M o n t r e s e x t r a - p l a t e s a n c r e 1 8 '/»'", bo î tes 
a r g e n t i n n ie l , i n c r u s t a t i o n or, g a r a n t i e 2 0 a n s (nouveau) ; M o n -
t r e a n e r e b a l a n c i e r v i s ib l e 18'", bo î te ac ie r , bon m a r c h é . 1122531 M5 
FEDERATION HORLOGERE SUISSE 021 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oudc Turfmarkt 




i l l "99C tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L B L O C L E 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE fABRI0UE.-DESSIN$.-M0DELE5. 
OmCE GÉNÉRAI.F0HDÉ EN IMS LA CHAUX'DE'fONDà 
MATHEY-DORETInairÇonseil 
H 309 C 
Montres réveil 
Montres" 8 jours 
L. Sandoz-Ynille 
L e Loe le 
GUILLOCKÉS 
en tous genres sur argent sont 
demandés par séries. 
Offres s. chiffres B1I597Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1119 
Roskopf à clef 
Quelle fabrique l'ait mouve-
ments Roskopl à clé. 1121 
Faire offres pour grandes 
quantités, c a s e p o s t a l e 201. 




m Ï N i d a u 8'^  
Spécialité de pierres grenats 
Moyennes et échappements, 
bonne qualité, trous polis et 
réguliers. Bon marché. 
Montres 
On cherche à liquider un 
lot de montres or 9 k. cuv. 
métal 20 lig. seconde au cen-
tre, ancre ; conviendrait pour 
marchés anglais, des colonies 
et chinois. Prix avantageux. 
Adresser offres sous chif-
fres C 6876 C à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler. La 
6haux-de-Fonds. 1109 
Qui fournirait 
hoîtes et mouvements 
à termineurs sérieux pour pe-
tites pièces 11 et 12'" cylindre ; 
de préférence boites or? 
Adresser offres sous chiffres 
S 6 8 4 1 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , à L a C h a u x - d e -
F o n d s . HOU 
VISITEUR 
au courant de la fabrication 
de l'ébauche et du remontage 
trouverait emploi 
bien rétribué et stable dans 
fabrique de montres. 
Adresser offres sous chiffr. 
Q 3765 J à Haasenstein & Vogler, 
St-lmier. 1114 
On demande encore 
2 on l bons ouvriers 





Adresser offres sous chiffres 
0 6831 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , LaChaux-de-Fonds. 1090 
Un jeune homme ayant 
quelques notions d'horlogerie 
trouverait place immédiate 
dans comptoir important de 
La Chaux-de-Fonds. 1091 
Adresser offres avec réfé-
rences, case postale 591, La 
Chaux-de-Fonds. i l 6811C 
E M P L O Y E 
U n e m a i s o n i m p o r t a n t e 
de La Chaux-de-Fonds de-
m a n d e p o u r t o u t de s u i t e 
ou époque à c o n v e n i r , u n 
e m p l o y é t r è s a u c o u r a n t 
de l ' é t a b l i s s a g e de la 
boî te . Il 0813 C 
P lace d ' a v e n i r . 1093 
A d r e s s e r offres a v e c ré -
férences , case pos t a l e 5 9 1 , 
L a Chaux-de-Fonds . 
•aerfcs 
POINÇONS 
E S T A M P E S 
*ÂfACHINES <i//BM£X07r* 
rot/jr L'No/rLOG£jr/£. 
HR&UES DE FÂBRII1UE 
MODELES U BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 882 C lO'.l 
Une maison importante de 
La Chaux-de-Fonds demande, 
pour tout de suite, un jeune 
homme connaissant un peu 
l'horlogerie. H 6812 C 
Adresser offres avec réfé-
rences, case postale 591, La 
Chaux-de-Fonds. 1092 
Excellente occasion 
pour fabricant de montres ROSKOPF 
A vendre 
pour cause de cessation de 
fabrication, une forle quantité 
de boîtes argent, brutes et 
décorées, polies et finies, ainsi 
qu'une certaine quantité de 
cadrans, aiguilles, etc. 
La marque de fabrique de 
ce genre, laquelle est depuis 
nombre d'années très bien in-
troduite en Italie, est égale-
ment à vendre. Kn plus, l'ac-
quéreur serait favorisé d'une 
bonne et s Meuse clientèle. 
S'adresser sous R 3770 J à 
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 1112 
bien au courant des travaux 
de bureau, sachant le fran-
çais et ayant de bonnes no-
lions de la langue anglaise et 
italienne, cherche place de 
volontaire 
dans une maison de commerce 
de la Suisse française. 
Ecrire sous chiffres Bc 6875 C 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , à La C h a u x - d e -
F o n d s . 1108 
F o r c e mot r i ce 
2 ' c t s . le c h e v a l h e u r e 194 
a a 
et à gaz 
Nouveaux modèles 
C o n s t r u c t i o n p e r f e c t i o n n é e 
Devis et renseignements gratis 
IE ateliers de construction 
I et fonderie 
Fabrique d'Horlogerie soignée. - Chronomètres 
GIMDRRT-DELRCHHUft Rue Leopold Robert 72, Chaux de-Fonds 
Spécialité : Nouveaux Modèles 
ancre 
t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s 
t o u t e s g r a n d e u r s j u s q u ' à 8 0 l i g n e s 
Montres 8 jours, simples et compliquées 
avec q u a n t i è m e , 554 
avec c h r o n o g r a p h e , 
avec r é p é t i t i o n , II 4083 C 
mise à l'heure habituelle 
ou mise à l'heure par 
le pendant. 
R e m o n t o i r s e t c lés 
Mon t r e s 8 j o u r s 
p o u r vo i tu res , 
p o u r a u t o m o b i l e ^ 
p o u r voyages , 
p o u r bu reau 
p r e s s e - l e t t r e s , 
formes ca r rées , 
r o n d e s ou var iées , 
ga rn i tu re s 
aciers , a rgen tées , etc. 
Pendulettes 8 Jours 
Montres 8 jours à balancier visible ou 
à cadrao plein avec on sans seconde 
m é t a l , a c i e r , a r g e n t e t o r 
dans étuis 
porlc-monlrc 
en cuivre poli 
ou nickelé 
BOULES CRISTAL 
avec mouvements huit jours et un jour 
Mouvements 8 jours pr 
pendule!tes ou petits cartels 
Réglage parfait et 
marche garan-






43 lignes, 8 jours 
rn ifTandeur naturelle 
Maison d 'ho r loge r i e en 
g ros e t en dé t a i l c h e r c h e 
à r e p r é s e n t e r u n e sé-
r i e u s e f a b r i q u e de mon-
t r e s p o u r h o m m e s , a v e c 
m a r q u e de f a b r i q u e con-
n u e ou non . 
A d r e s s e r les offres sous 
chiffres P 683G C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1098 
A LOUER 
p o u r le 31 o c t o b r e 1 9 0 7 
L e o p o l d R o b e r t 3 2 , 1er 
étage. Un appartement de 3 
pièces. — Conviendrait aussi 
pour bureaux. Il 0810 G 
p o u r le 3 0 a v r i l 1 9 0 8 
P r e m i e r M a r s 15. Le ma-
gasin occupé par le coiffeur, 
avec appartement de 4 pièces. 
— Conviendrait pour tous 
genres de commerce. 
S'adresser à M"le Ducommun-
Roulet, aux Arbres. 1090 
1res et ri 
a 
provenant de la liquidation de Charles 
Kupferschmid, à Berne, ce stock est éva-
lué à fr. 6.300. Pour voir la marchandise 
s'adresser à l'office soussigné qui reçoit 
également les offres valables et par écrit 
jusqu'au 10 octobre 1907 au plus tard. 
Berne, le 26 septembre 1907. 
pr L'Office des Faillites de la Ville de Berne : 
H 7050 Y T s c h a n n e n . i n s 
' j Catalogues illustrés 
M l'Horlogerie et la Bijouterie | 
Plus de 600 clichés 
à d i s p o s i t i o n 
î. Haefeli & Ce, Chx-de-Fds 1 
(522 LA F E D E R A T I O N H O R L O G E R E SUISSE 
Maison fondée en 1887 
Médailles au 
univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
% Manufactures de Cartonnages * 
en tous genres, pour toute industrie el pour tous pays 
La
 ÄrCnstede Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
II 2770 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 78a 
Suce, de L. Burri-Haldi 
Sienne - Parc 11 
Spécialité de p e t i t e s m o n t r e s a n c r e 
de 9 à i',i lignes. 
M o n t r e s b r a c e l e t s avec attaches 
1101 ou anneaux mobiles. B11555Y 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r de J .-A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt el consciencieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. 11 5144 Q 957 
^QUSTRVE C H E R N O ^ 
-H>~->=3-' Fabrique d'horlogerie pour tous pays o ^ ~ i — 
S O L E U R E ( S u i s s e ) 
Montres cylindre et anc re , qualité sérieuse 
EXTRA-PLATES, 11 à 1!) lignes 
l é p i n e s e t s a v o n n e t t e s , a rgfent , a c i e r , m é t a l 
Fan ta i s i e — Haute nouveau té 
Décors r i c h e s — Prix r é d u i t s 
Collections d'échantillons à disposition, sur références 
^ H 3037 C l i i i i i i 
% 
La maison L u c i e n D e l e u l e 
de M o r t e a u (France) 
a toujours un assor t iment de m o n t r e s cylindre extra-
plates , cadrans méta l , en boîtes variées, te ls q u e : 
Acier mat , bleue, dorée mat , guillochée, vieil a rgent , 
vieil a r ge n t ar t i s t ique , damasquinées , etc. 
Il 2582 G P r ix avantageux. 341 
FABRIQUE DE BOITES 
ARGENT ET GALONNÉ 
e n t o u s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s 
GEORGES LEUBR & C* 
FLEURIER 
Spécialité: Genre RUSSE, CHINE et JAPON 
Boîtes Châtelaines. — Boîtes plates et extra-plates 
Genres soignés et bon courant 
Livraisons très rapides. (n M 7151 Outillage perfectionné-
Epicycloïde pour la fabrication des fraises à profil constant 
Fabrique de cadrans émail et métal 
NYDEGGER-ARATA 
Echantillons B I E N N E Echantillons 
Spécialité pour extra-plate et hauteur normale, grandes variations 
En vue de nouvelles installations, la maison cherche relations sérieuses 
avec fabrique ou comptoir important, article bon courant et soigné. (Bl-Ï) 53(5 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (1\. Haefeli & Gi0), Ghaux-de-Fonds. 
